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第 5 章では，一級河川由良川における 1964年""1984年の過去20年間の河口周辺地形データと河川流量データを用い
て，河口周辺の土砂収支，河口部の貯砂源としての役割，河口砂州、|の形成・崩壊に伴う土砂量変化と河川流量の関係，
沿岸域の土砂環境に及ぼす河川流量の影響，河口砂州、|の形成・崩壊前後の地形データの解析による河口周辺地形変化







































にしようとしているo さらに， 3 次元水深変化モデルを導入して予測の可能性を追求している。これらの成果は流域
一貫の土砂収支を考える上で重要であり，沿岸域の土砂水理学への貢献度が高い。よって，本論文は博士論文として
価値あるものと認める。
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